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ABSTRAK 
Cakera Padat Video Dokumentari Pendidikan merupakan satu media 
pengajaran yang mengandungi pelbagai media seperti visual, audio dan teks untuk 
membantu dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Kajian ini bertujuan untuk 
menilai isi kandungan dan juga elemen-elemen multimedia di dalam cakera padat 
yang dihasilkan oleh pengkaji seterusnya menilai tahap peningkatan kefahaman 
pelajar apabila menggunakan cakera padat tersebut. Responden untuk kajian ini 
terdiri daripada 40 orang pelajar Politeknik Sultan Abdul Halim Mu'adzam Shah, 
Jitra, Kedah yang mengikuti kursus kejuruteraan mekanikal dalam jurusan 
pembuatan. Kaedah kajian yang digunakan adalah separuh pengujian. Untuk kajian 
ini, instrumen yang digunakan adalah set soalan ujian dan borang soal selidik. Data-
data yang dikumpulkan dianalisis menggunakan Statistical Packages for Social 
Sciences (SPSS) versi 10.0 yang melibatkan skor min dan ujian t (Independent -
Samples T Test). Dapatan kajian menunjukkan isi kandungan cakera padat video 
dokumentari pendidikan memenuhi keperluan berdasarkan kepada skor min yang 
berada pada tahap yang tinggi (skor min = 4.25). Manakala bagi tahap elemen-
elemen multimedia dalam cakera padat tersebut juga memenuhi keperluan pada tahap 
yang tinggi (skor min = 4.17). Selain itu, dapatan kajian juga menunjukkan terdapat 
perbezaan yang signifikan terhadap pencapaian pelajar pada ujian pasca bagi pelajar 
yang menggunakan dan tanpa menggunakan cakera padat video dokumentari 
pendidikan yang dihasilkan oleh pengkaji. Oleh itu, hasil kajian menunjukkan cakera 
padat video dokumentari pendidikan dapat membantu pensyarah dan pelajar dalam 
proses pengajaran dan pembelajaran. Pengkaji mencadangkan supaya cakera padat 
video dokumentari pendidikan ini dimurnikan ke dalam bentuk web untuk 
memudahkan para pengguna memperoleh maklumat. 
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ABSTRACT 
Video compact disc for education documentary is a media of teaching to 
contain various media such as visual, audio and text to assist in the process of 
teaching and learning. This study aims to evaluate the contents when using the 
compact disc and the multimedia elements in compact disc that is produced by 
researcher henceforth evaluate the student's level of increase of understanding. 
Respondents for this study consist 40 students from Politeknik Sultan Abdul Halim 
Mu'adzam Shah, Jitra, Kedah who undergo the course of mechanical engineering in 
manufacturing. Quarter experimental method is used in this research. An instrument 
that used is a set of test questions and the form of questionnaire. Data that is gathered 
are analyzed by using the Statistical Packages of Social Sciences (SPSS) Version 
10.0 that involves mean score and the t-test (Independent -Samples T-Test). The 
results of this study shows that the contents of video compact disc for education 
documentary fulfills the needs, based on the high level of mean score (the score of 
mean = 4.25). Whereas for the evaluation of multimedia elements in the compact 
disc, the results shows that it fills the necessity with high level of mean score (the 
score of mean = 4.17). Besides that, the study reception shows that there is a 
statistical significant difference between posttest. Comparison of students' 
achievement is done between using and non-using the compact disc. Hence, the study 
result shows that the video compact disc of education documentary can assist the 
lecturer and the student in the process of teaching and learning. Researcher suggests 
that this compact disc is design as a web to facilitate users in obtaining information's. 
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BAB I 
P E N G E N A L A N 
1.1 Pendahuluan 
Di negara kita sekarang telah banyak menjalani perubahan dalam pelbagai 
aspek termasuklah dalam bidang pendidikan. Arus pendidikan negara juga turut 
berganjak kepada kaedah pengajaran dan pembelajaran yang lebih canggih dan 
terkini selaras dengan perkembangan teknologi dan dunia pengkomputeran. Kaedah 
pembelajaran berbentuk tradisional yang berbentuk pengkuliahan semata-mata 
semakin diambil alih oleh teknologi pendidikan bam. 
Di University of Kuwait, tertubuhnya pusat pengajian pendidikan untuk 
melahirkan para pensyarah bersesuaian dengan arus teknologi supaya berkebolehan 
dan juga menguasai kepakaran dalam proses pengajaran. Di situ, para bakal 
pensyarah diajar pelbagai cara untuk meningkatkan kefahaman pelajar dan juga 
keyakinan diri mereka dalam menggunakan bahan pengajaran yang terkini mengikut 
perkembangan teknologi. Ini kerana pihak kerajaan Kuwait tidak mahu ketinggalan 
dalam mengejar arus teknologi pendidikan yang pesat membangun. 
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Ramai yang menyatakan bahawa teknologi pendidikan adalah berkaitan 
dengan produk seperti slaid, pita video, transparensi dan perisian komputer. 
Terdapat juga pendapat yang mengaitkan teknologi pendidikan dengan alat-alat 
elektronik seperti komputer dan projektor lut sinar. Definisi teknologi pendidikan 
bukan suatu perkara yang mudah dan perlu dilihat kepada peranan dan fungsi 
teknologi pendidikan dalam proses pengajaran dan pembelajaran. 
Menurut Kobayashi (1987) dalam Baharuddin, et. al. (2000), teknologi 
pendidikan adalah suatu proses yang sistematik ke arah pembangunan produk yang 
boleh membantu menghasilkan suatu persekitaran pengajaran dan pembelajaran yang 
efisien dan efektif. Proses yang sistematik adalah melibatkan peringkat mereka 
bentuk, pelaksanaan dan pemilihan proses pengajaran dan pembelajaran yang 
merangkumi pelbagai peralatan dan sumber. 
Antara media teknologi pendidikan yang semakin meluas penggunaannya 
adalah courseware ataupun lebih dikenali sebagai cakera padat interaktif (CD-
ROM). Penggunaan media ini lebih mendapat tempat disebabkan kurang kekangan 
penggunaannya berbanding kaedah pembelajaran web. 
"...., the real strength of interactive multimedia lies not so much in the 
technology but in the courseware which provides browsable 'chunks' of 
information " (Latchem, Williamson and Henderson-Lanett, 1993, p.19) 
Berdasarkan dengan pernyataan di atas, maka jelaslah kelebihan dan juga 
kekuatan multimedia interaktif adalah bergantung kepada maklumat atau kandungan 
yang terdapat dalam cakera padat itu sendiri. Maklumat atau kandungan dalam 
sesebuah cakera padat interaktif bergantung kepada kepakaran individu yang 
membangunkan cakera padat interaktif itu. Tenaga pengajar yang dihasilkan oleh 
Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn adalah generasi tenaga pengajar baru 
yang diberikan pengetahuan dan kemahiran dalam membangunkan produk 
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multimedia interaktif yang berkualiti. Teknologi yang digunakan dalam pendidikan 
hanyalah sebagai medium bagi menyampaikan pengetahuan atau kandungan dalam 
sesebuah cakera interaktif pendidikan. 
1.2 Latar Belakang Masalah 
Proses pengajaran dan pembelajaran seharusnya berlaku dalam keadaan yang 
menarik. Ini penting bagi mewujudkan proses pengajaran dan pembelajaran (P&P) 
yang berkesan. Dalam pemerhatian pengkaji, kebanyakan pensyarah politeknik tidak 
menggunakan kaedah pengajaran yang menarik untuk menyampaikan sesuatu isi 
pelajaran supaya pelajar dapat memahami sesuatu dengan mudah. Kaedah dan cara 
yang terbaik seharusnya menjadi pilihan para pengajar dalam menjalankan proses 
pengajaran dan pembelajaran. Sewajarnya para pengajar memilih alatan yang sesuai 
bagi membantu mereka dalam memberikan penerangan tentang subjek kepada para 
pelajar dengan lebih mudah. 
Kebanyakan proses pengajaran dan pembelajaran di Malaysia menggunakan 
alatan yang kurang canggih berbanding dengan negara-negara lain. Senario di 
Kanada, Amerika Syarikat, Belgium, Jerman, Netherlands dan juga Perancis adalah 
berbeza dengan negara kita, negara-negara tersebut menggunakan teknologi 
pengajaran yang moden dan canggih. Negara-negara berkenaan tidak menggunakan 
buku sebagai medium utama dalam proses pengajaran dan juga pembelajaran. 
Komputer, cakera padat interaktif, internet dan juga e-leaming adalah daripada 
alatan yang digunakan untuk menjalankan proses pengajaran dan pembelajaran. 
Kaedah pengajaran konvensional banyak menggunakan buku sebagai 
medium utama dalam proses pemberian input kepada para pelajar. Dari segi 
persembahannya, buku banyak menggunakan teks untuk menyampaikan tentang 
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satu-satu maklumat kepada pelajar. Kepadatan teks di dalam buku juga boleh 
membuatkan para pelajar berasa bosan untuk membacanya sekali gus menghilangkan 
minat mereka untuk meneroka subjek tertentu. Hal ini dapat dilihat dengan jelas 
bagi mata pelajaran yang memerlukan kepada penerangan yang lebih. Selain 
daripada itu juga, buku adalah merupakan produk yang diperbuat daripada bahan 
yang mudah reput dan memerlukan penjagaan yang rapi. Pendek kata buku tidak 
akan kekal lama dan memerlukan ruang storan yang besar untuk penyimpanannya. 
Hal ini akan melibatkan pengeiuaran kos yang tinggi dalam pengurusan buku. 
"School transformation refers to radically modifying the form and substance 
of education by reinterpreting teaching, learning and knowledge. Teacher 
becomes guides and learners become creators. " (Ross and Bailey, 1996, p. 3) 
Transformasi yang dinyatakan oleh Ross dan Bailey ini memerlukan tenaga 
pengajar yang baru dihasilkan mempunyai kemahiran untuk manipulasi teknologi 
semasa bagi menghasilkan satu persekitaran atau suasana pengajaran dan 
pembelajaran yang mampu memenuhi keperluan pendidikan negara selaras dengan 
perkembangan dunia global. Mengikut Ross dan Bailey lagi, proses pembinaan 
pengetahuan itu adalah sama pentingnya dengan pengetahuan sendiri. Seorang 
pendidik harus mampu menjanakan proses pembinaan pengetahuan dalam minda 
pelajar. Cakera padat video adalah salah satu dari media yang boleh digunakan 
dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Bagi mencapai matlamat ini, 
kandungannya haruslah berkualiti dan mengikuti garis proses pengajaran dan 
pembelajaran yang betul. 
Cakera padat video adalah kaedah yang boleh memupuk sikap positif 
terhadap proses pengajaran dan pembelajaran. Bahan ini juga dikenali sebagai alat 
bahan bantu mengajar (ABBM). Menurut Baharuddin, et. al. (2000), penggunaan 
A B B M berteknologi dilihat sebagai satu pilihan bagi meningkatkan keberkesanan 
proses pengajaran dan pembelajaran kerana bahan ini melibatkan penggunaan 
